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Alumni Student
Banquet to Be
At 6:30 Tonight!
Pacific college students will
compliment the alumni of the in-
Btitution at a Homecoming ban
quet at 6:30 Friday, November
1 1 .
The p rogram and theme cen te rs
a r o u n d " t h e L i t t l e R e d S c h o o l -
h o u s e . " G e n i a l R o n a l d S h e r k o f
t h e c l a s s o f ' 3 6 h a s b e e n c h o s e n
t o a s t m a s t e r. F o l l o w i n g i s t h e p r o
g r a m f o r t h e b a n q u e t :
L i t t l e R e d S c h o o l h o u s e , G i r l s '
T r i o , S c h o o l B e l l s ; V e r l e B m r y ,
M e m o r i e s ; a c c o r d i o n s o l o , F l o y d
C a s e ; T i m e M a r c h e s O n , P e g g y
Ot i s ; Schoo l Days , G i r l s Tr io ;
The Go lden Ru le , Ve ldon D imen t ;
' R e a d i n ' , R i t i n ' a n d ' R i t h m e t i c ,
L a w r e n c e S k e n e .
M i s s P h y l l i s K n o w l e s i s i n
c h a r g e o f a r r a n g e m e n t s f o r t h e
b a n q u e t . H e r c o m m i t t e e c o n s i s t s
o f t h e f o l l o w i n g p e o p l e ; D a v e
R i e h l e , M a r g a r e t J e a n H a f f e y ,
Joe Kycek, Wauline Nelson, Les- i
lUe SALUTE
HMMsnaiiia
P. C. Celebrates
Seventh Annual
Homecoming
OPEN HOUSE PLANNED
AT DORMS ON NOV. 20
The residents of Kanyon Hall
a n d H o o v e r H a l l a r e p l a n n i n g a
joint Open House for Sunday aft
ernoon,' November 20, from 2:30
t o 5 : 0 0 . A l l s t u d e n t s , f a c u l t y, a l
umni, and" their friends are espe
cially invited and anyone who is
I n t e r e s t e d m a y a t t e n d . T h e p l a n
is to have al l the rooms open and
t h o s e w h o w i s h t o s e e h o w d o r m i
t o r y res iden ts l i ve may have tha t
o p p o r t u n i t y.
F R I D AY ' S
9 a.m.—Registration
1 p. m. Alumni meeting—
■Woodmar hall.
2 p. m. Football game—High
s c h o o l fi e l d .
6:30 p. m. Banquet—Friends
church basement.
8:30 p. m. Evening Program—
Wood Mar ha l l .
l i e M a e B l a k e l y , H a r o l d D a v i s ,
George Thomas , He len Aeb ische r,
a n d M a r y T h o m a s .
Pro and Con of the
First of Series
of Debates Held
Sat. November 5
A s e r i e s o f p r a c t i c e d e b a t e s
upon the question, "Resolved, that
t h e U n i t e d S t a t e s s h o u l d c e a s e
, yy-m -m I spendlug publ ic ' /unds for the
Ptn # ///^/pucpose of stimulated business,"
h e l d a t P a c i t H c o l l e g e S a t u r -
r » . . . . V • , . X ^ w . . ( d a y , N o v . 5 . F o r t j i d i - ^ a t e r s f r o mpreBent to vo.i ol men nnonl ttie socmly \vfiuamette, PacitlA Oregon State,
MISS McCURLEY
D E S C R I B E S T R I P
Travelling in. Mexico was thetheme of the YWCA meeting Wed
nesday, November 9, in the parlors of the girls' dormitory.
Devotions were led by Thelma
Tharrlngton following some group
songs. In keeping with the theme
Irene Swanson played "Two Gui
t a r s " o n h e r v i o l i n .
Miss Al len and Miss McCur ley
then to ld of their t r ip to Mexico
this summer. They showed many
interesting pictures of the places
w h e r e t h e y h a d b e e n a n d s o m e o f
t h e t h i n g s t h e y h a d s e e n . T h e y
d i s p l a y e d v a r i e d p i e c e s o f p o t t e r y,
t a b l e l i n e n , l a c e s , v a s e s , a n d l a c
q u e r w o r k , w h i c h t h e y h a d c o l
l e c t e d o n t h e i r t r i p . I n M e x i c o C i t y
t h e g r o u p s t a y e d w i t h a M e x i c a n
f a m i l y a n d w e n t o n s i g h t s e e i n g
t o u r s a r o u n d t h e c i t y. T h e y v i s - i i c t i v j u e a t j j o u a yfted the Floating Gardens, the | with \ the singing of the college
C o r t e z C a t h e d a l . a n d o t h e r p l a c e s
o f i n t e r e s t . O n t h e F o u r t h o f J u l y
A r m i s t i c e D a y, 1 9 3 8 , m a r k s t h e
s e v e n t h a n n u a l H o m e c o m i n g a t
P a c i fi c c o l l e g e .
O l d g r a d s w i l l c o n v e n e o n t h e
c a m p u s o f P a c i fi c c o l l e g e f o r
t h e i r a n n u a l a l u m n i m e e t i n g u n
d e r t h e l e a d e r s h i p o f Ve l d o n D i
m e n t , C l a s s o f ' 3 4 a n d R a c h e l
P e m b e r t o n O e t t m a n n , C l a s s o f ' 3 7 ,
a s . o f fi c e r s o f t h e A l u m n i a s s o c i
a t i o n ^
R e g i s t r a t i o n f o r s t u d e n t s a n d
o l d m e m b e r s b e g i n s a t n i n e
o ' c l o c k F r i d a y m o r n i n g . A v o l l e y
ba l l game has been schedu led be
t w e e n t h e b i d g r a d s a n d t h e P a
c i fi c c o l l e g e w o m e n i n t h e f o r e
n o o n . A t t w o o ' c l o q k i n t h e a f t
e r n o o n t h e t r a d i t i o n a l h o m e c o m
i n g g a m e w i t h R e e d c o l l e g e w i l l
be p layed on the h igh school fie ld .
R o n a l d S h e r k , C l a s s o f ' 3 6 , w i l l
a c t a s t o a s t m a s t e r f o r t h e b a n
q u e t F r i d a y e v e n i n g . A f t e r t h e
d i n n e r a l l s t u d e n t s a n d a l u m n i
w i l l a d j o u r n t o W o o d - M a r H a l l
w h e r e t h e c o l l e g e s t u d e n t b o d y
w i l l p r e s e n t " T h e U n i c o r n a n d t h e
F i s h , " a o n e a c t c o m e d y w r i t t e n
b y E d n a H l g g i n s S t a c h a n . T h e
a c t v i t i e s o f t h e d a  w i l l c l o s e
. ' v , ' . . - . . r . . ' \ W i l l a m e t t e , P a c i t l c v O r e g o n b l a t e , a t t e n d e d a r e c e n t l o n a t t h e0% ^oWlans at P. C. which Is again organizing for the year. The L„a untielA and Pacific colege American Embassy
one article is written by full fledged Bohemian who is also a char- participated,
ter member. The other is the work of an outside organizer, not having
a l m a m a t e r .
a f fi l i a t i o n s w i t h t h e c l u b .
The fo l low ing a r t i c le i s wr i t ten ■
i n p l a i n u n v a r n i s h e d t e r m s f o r e d
i fi c a t i o n o f t h e f r e s h m e n . t h e a l
umn i who had to s t rugg le th rough
Pac i fic co l l ege w i t hou t i t , and f o r
t h e e n l i g h t e n m e n t o f m i s g u i d e d
s o u l s w h o h a v e s e e n fi t t o o b
struct progress. I t is in no wise to
be cons t rewed as p ropaganda, a l
t h o u g h i t d o e s h a v e t h e a p p r o v a l
a n d b l e s s i n g o f t h e e d i t o r i a l p o l
icy of this paper.
Yes folks, we are talking about
t h e B o h e m i a n s , P a c i fi c c o l l e g e ' s
f u n c l u b . Tr u l y i t i s a d i s t i n c t i v e
g r o u p , d i s t i n c t i v e b y t h e h i g h
qua l i t y o f i t s members , i t s o rgan
i z a t i o n , i t s m e t h o d s , a n d i t s p u r -
p b s e s . A s h o r t d i s c u s s i o n w i l l
r ead i l y Imp l i f y these s ta tements .
A s i s g e n e r a l l y k n o w n , a c t i v e
m e m b e r s h i p i s v i g o r o u s l y l i m i t e d
t o fi v e . A l l B o h e m i a n g r a d u a t e s
o r t h o s e w h o f o r v a r i o u s r e a
s o n s q u i t s c h o o l b e c o m e a l u m n i .
T h e s e a l u m n i h a v e t h e s a m e
s t a n d i n g a s o t h e r m e m b e r s e x
c e p t t h a t t h e y p o s s e s s n o v o l e .
T h e m e m b e r s h i p I s l i m i t e d t o fi v e
f o r v a r i o u s r e a s o n s . T h e fi r s t i s
t h a t f t i s d i f fi c u l t i n a s c h o o l a s
s m a l l a s P a c i fi c t o o b t a i n i n d i v i d
ua ls who measure up to the exact
ing standards of the organization.
For ins tance , o f the dozens o f ap
p l i ca t i ons rece i ved t h i s yea r t o fi l l
a v a c a n c y, o n l y o n e w a s d e e m e d
acceptab le .
The second reason is due to the
u n i q u e ' o r g a n i z a t i o n o f t h e g r o u p .
T h e B o h e m i a n s , a s s u c h , a r e o n e
o f t h e f e w r e m a i n i n g p u r e d e m o c -
ac ies on th i s ea r th . A r i s toc ra t i c by
s t o c k , d o m o c r a t i c b y o r g a n i z a t i o n .
T h e r e a r e n o o f fi c e r s i n t h e c l u b .
A l l m e m b e r s a r e o n a n e q u a l b a s
i s . A l l c o u r s e s o f a c t i o n o r m e t h
o d s a r e d i s c u s s e d b y t h e r o u n d
t a b l e m e t h o d . T h e p r o b l e m i s
v iewed f rom a l l ang les , the soc ia l ,
t h e c u l t u r a l , t h e s c i e n t i fi c , t h e r e
l igious, the pol i t ical , and we
might even say—'the financial.
Majority decisioji prevails, and so
(Continued on pa«e four)
"Boo, sisss-s s s, down with the
B o h e m i a n s ! " A t l e a s t t h i s i s t h e
w a y y o u r a n t i - B o h e m i a n f r i e n d s
fee l . The Bohemian c lub i s o rgan
izing again this year and already
even ts a re happen ing wh ich p rom
i s e t o m a k e t h e y e a r m o s t i n t e r
es t i ng . I n case you a ren ' t f am i l i a r
w i t h t h e i r h i s t o r y — h e r e i t i s .
T h e B o h e m i a n c l u b w a s f o r m e d
las t year and con ta ined five mem
bers who were joined together for
t h e p u r p o s e o f g e t t i n g m o r e e n
j o y m e n t f r o m l i f e , s o t h e y s a y .
( M e m b e r s h i p f e e , fi v e d o l l a r s ,
p a y a b l e i n a d v a n c e . ) T h e s e fi v e
i n d i v i d u a l s ( n o n a m e s w i l l b e
T h e d e b a t e r s b e g a n t h e fi r s t
r o u n d s a t 9 : 0 0 .
T e a m s f r o m W i l l a m e t t e a n d
L i n fl e l d p a r t i c i p a t e d i n a m e n ' s
e x h i b i t i o n d e b a t e a n d t h e t o u r n a
m e n t c l o s e d w i t h t w o r o u n d s i n
t h e a f t e r n o o n . A l l t h e d e b a t e s
were on a non -dec i s ion bas i s w i th
n o a w a r d s g i v e n .' Originally suggested by Miss
Lois McCurley, head of the Pacif
ic college department of speech,
t h e t o u r n a m e n t w a s t h e fi r s t o f a
s e r i e s t o b e s p o n s o r e d t h i s y e a r
by the Intercollegiate Forensic
A s s o c i a t i o n o f O r e g o n .
Those who repi'ssented Pacif
ic college were: Gloria Kendall,
Vera Hicks, Norwood Cunningham
mentioned for very obvious rea-land Mark Fantetti-
sons) aroused the discontent of | a decisional tournament will be
m o s t o f t h e m e n I n s c h o o l a n d
t h e y , i n t u r n , b e g a n t o g i v e t h e
B o h e m i a n s a w o r k i n g o v e r a n d
a r e s o c a l l e d a n t i - B o h e m i a n s f o r
the ' p resent . Las t year severa l
s c u f fl e s b e t w e e n t h e t w o g r o u p s
o c c u r r e d a n d t h e r e s u l t a l w a y n
t u r n e d o u t i n f a v o r o f t h o s e o p
p o s i n g t h e B o h e m i a n s .
B y g o o d a u t h o r i t y t h e i r r e l a
t i v e m e r i t s a r e r a t e d a s t h u s :
W h e n c o r n e r e d a B o h e m i a n m a y
be "taken" by two "anties" while
i t t a k e s t h r e e o r f o u r B o h e m i a n s
to equal one "anti" in a hand to
h a n d b a t t l e . A s m o r e e n t e r i n t o
t h e f r a c a s t h e o d d s i n f a v o r o f
t h e a n t i - B o h e m i a n s g r o w l e s s , u n
t i l a s t a n d a r d k n o w n r a t i o e x
i s t s t o t h e p o i n t t h a t t h r e e " a n
ties" can successfully combat tlie
entire group of five Bohemian
m e m b e r s . U s u a l l y a f e w e x t r a a n
t i - B o h e m i a n s j o i n i n t h e f u n s o
t h a t t h e t a s k o f " m o p p i n g u p " t h e
B o h e m i a n s J . s p r a c t i c a l l y e f f o r t
l e s s .
This year a new member Joined
t h e r a n k s o f B o h e m i a n s — j u s t a n
o t h e r v i c t i m o f c i r c u m s t a n c e . T h a t
m a k e s i t m o r e e x c i t i n g b u t t h e
a n t i - B o h e m i a n s w i l l s t i l l h o l d t h e
whip in hand. Wai t and see, tha t 's
o u r a d v i c e .
E d i t o r ' s N o t e — H a v e y o u a n y
ideas? I f so , l e t ' s hear them.
held at Linfield in the near future
Pacific College
Knights Go into
Action Monday
S I X P . C . S T U D E N T S
B a t e w h o ' s w h o
S i x m e m b e r s o f t h e P a c i fi c C o l
lege student body have been se
l e c t e d b y t h e f a c u l t y t o r e p r e
s e n t t h e s c h o o l i n " W h o ' s W h o
Among Students in American Uni
v e r s i t i e s a n d C o l l e g e s . T h o s e p e o
p le whose names are to be In
c l u d e d i n t h e v o l u m e a r e :
S t a n l e y K e l l e r, s e n i o r, p r e s i
d e n t o f t h e T M C A , a n d s t u d e n t
c o a c h .
Ve r a H i c k s , s e n i o r, p r e s i d e n t o f
t h e P W C A , a n d p r e s i d e n t o f t h e
S t a t e O r a t o r i c a l A s s o c i a t i o n .
H e l e n S c h r a e l t z e r , j u n i o r , g e n
e r a l c h a i r m a n o f t h e M a y D a y c e l
e b r a t i o n f o r 1 9 3 8 , a n d l e a d e r i n
a t h l e t i c s .
L e R o y P i e r s o n , j u n i o r, b u s i n e s s
m a n a g e r o f L ' A m i , a n d l e a d e r i n
a t h l e t i c s .
• J a c k B e n n e t t , j u n i o r , e d i t o r o f
1 9 3 8 L ' A m i , I a n d l e a d e r i n a t h
l e t i c s .
Es ther Mae Weesner, jun io r,
l e a d e r i n m u s i c a n d Y W C A .
Homecoming Play
To Start at 8:30
P L A Y W I L L C O N C L U D E
D A Y ' S C E L E B R A T I O N
Pacific College Knights of the
Maple Cour t swing in to ac t ion
Monday, Nov. 14, with the initial
p r a c t i c e o f t h e « 6 a g o n . T h i s
year's squad will see the return
o f fi v e l e t t e r m e n , L i t t l e . f o e
Kycek, playing forward, who waslast year's high point man; Stan
K e l l a r . P a c i fi c ' s o u t s t a n d i n g
guard: Jack Bennett, two-year
letterman at center; and the two;
Smith boys, Wes and Chuck, who
held down guard positions.
J o h n M a w o r t h a n d E v e r l l l
Brolliar. last year's forwards, did
not return to school, hut it is
rumored tliat BrolHav may re
turn the second semester. All
of last year's second team ma
terial is available along with sev-
erial newcomers who win .strength
en this year's team to champion
ship standards.
A new league has been formed
with six school Part icipating.
Pacifies first contest is echeduled
fo r Dec . 2 .
T h e H o m e c o m i n g o n e a c t p l a y
" A U n i c o r n a n d a P i s h " i s c o m i n g
a l o n g n i c e l y , a c c o r d i n g t o L o i s
M c C u r l e y , d i r e c t o r o f d r a m a t i c s ;
t h e c a s t I s p r a c t i c i n g f a i t h f u l l y
and we expec t a fine pe r fo rmance .
T h e p l a y , a o n e a c t d o m e s t i c
c o m e d y b y E d n a H l g g i n s S t r a -
chan , w i l be p resen ted F r iday, No
v e m b e r 1 1 , a f t e r t h e H o m e c o m
i n g b a n q u e t .
T h e c h a r a c t e r s a r e :
M r F o s t e r , V e r y l E m e c y ; M r s .
F o s t e r , F l o r e n c e C o r n e l l ; M a r i a n
P o s t e r , M a r y T h o m a s ; J a c k F o s
t e r , W a r r e n B e h r e n s . M o r t i m e r d e
L a n c e y , B r o c k D i x o n . M u s i c f o r
t h e i n t e r m i s s i o n w i l l b e f u r n i s h e d
b y t h e f r e s h m a n q u a r t e t .
KOAC Broadcast
Is Directed By
Emmett Gulley
T h e s e c o n d i i r t h i s y e a r ' s
s e r i e s o f P a c i fi c c o l l e g e r a d i o
b r o a d c a s t s f r o m K O A C w i l l b e
Wednesday, Nov. 16, f rom 8:30
t o 9 : 0 0 p . m .
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f P r o f .
E m m e t t W. G u l l e y, g r o u p d i s
cussion is to be conducted on the
subject of "The Effects of War
on the People of Oregon." U is
the plan to present some very in
teresting facts regarding the ef
fect any foreign struggle has on
o u r o w n s t a t e .
The mus ica l par t o f the pro
gram will be furnished by Irene
Swanson, who will play a group
of violin solos, and by Esther
Mae Weesner, who will play a
piano solo and accompany Miss
S w a n s o n .
DONOR
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A R M I S T I C E
Just twenty years ago today our coun
try ended its connections in the most bloody
sacrifice of human. The final struggle was
to be a war to end war so that humanity
might live with advances toward a happier
w o r l d .
What would these millions of men who
died—those men perfect in physique, in
health of body and mind—^what would these
men say if they should return to see the
wor ld in turmoi l as we- have i t now. Are
their sacrifices in vain? ould not sight of
ther gi*aves in Flanders fields and the graves
of the unknown Soldiers soften the heart of
any hardened despot.It is up to us to see that their fate shall
not come upon other guiltless souls in our
generation. They were fed as "cannon fod
der" to end war and many d ied. We can
profit by their exper ience to
ourselves to be snared like
a foreign people upon foreign ^ high-It is up to us to reach r»n earth
er level, that we may have
and good will toward men
* * * * « ' ?
W E L C O M E M x j M S ' i ,Welcome back to P. C., al of ^  *^ 4ainedThe institution from which ur alma
your store of knowledge," to quotemater song, is flourishing today
when yu pledged your loyalties here-
changed the driveway, but we are sure ystill recognize Wood-Mar Hall's entran •The studepts of 1'938 have planned a Horn
coming for you which we hope will be enjoyable, and, afterwards, a hapPM m o^i'y-Don't miss our grid performance. By at
tending you can once more be a part of i a-eific College's student body. Get back of our
Quaker team and help them' fight; be a partof a winning grid machine! We are all proud
of our football team this year. With the sup
port of our friends in the grandstand mean
ing you, the victory bell will thrill you after
the game is over.
Then attend the banquet and the evemng
program. Get as big a "bang" out of the ciay
held in your honor as we've had in planning
i t .
A POSITIVE SIGN OF THE JITTERS
That dizzy radio broadcast which had
half the country rushing to the telephone to
find out if America really was being invaded
by warriors from Mars was a sign of the
times in more ways than one.
First of all, of course, it was an indica
tion that radio has not yet got its signals
quite straight on the matter of responsibility
to the public. Radio seeks to be both an en
tertainment medium and a channel for news
—but to get the two roles confused in one
broadcast is as great a blunder as if a news
paper editor should hand over his front page
to a gigantic hoax, excusing himself on the
plea that he had set an agate paragraph of
explanation back among the want ads.
Students HearNoted Educator
A speaker
F r l d a y , w a s D r .
e d c o n s i d e r a b l e j ^ ^ u -Shailer Mathews, the
cator and editoi. yeral de-
T d D. and agi-ees, fSiidied extensively.LL. D. He bas stiidieh
Berlin, 'the University ofSfls^ow® and the Facu.te
d e
W e , the dead are marching
a l o n g .
o f d e a d , ' a r e
L i b r e
'^ 'ThrioirPr^estan^de^H e h a s t a u g h t _ ^
Caps and a Story One boy almost sleeps with hison, he likes it so well.
Yo u ' v e n o t i c e d a l s o , t h e b o y s
w h o w e a r t h e i r s t h r u s t w e l l d o w nOnce more green caps are be- foreward on their heads—a
c o m i n g t h e p a g e a m o n g f r e s h m e n
s t u d e n t s a t P a c i fi c . L a s t y e a r t h e
f r e s h m e n g o t o f f w i t h o u t w e a r i n g
green caps according to the school
t r a d i t i o n , b u t t h i s y e a r t h e s o p h
o m o r e s s a w t o i t t h a t ' t h e t r a d i
t i o n w a s a d o p t e d o n c e m o r e .
T h e g r e e n c a p s s e e m t o l i v e n
up the atmosphere, almost as i f
s p r i n g w e r e c o m i n g o r s o m e t h i n g
o f the sor t . However, i t i s fa l l and
m o s t o f t h e f o l i a g e i s b r o w n a n d
y e l l o w s o t h e c a p s a r e q u i t e c o n
s p i c u o u s t o t h o s e w h o w e a r t h e m .
B y t h e e n d o f t h i s w e e k a l l f r e s h
m e n s h o u l d h a v e o b t a i n e d t h e i r
c a p s a n d t h e y m u s t b e w o r n f r o m
t h e f o l l o w i n g w e e k u n t i l t h e
Chr is tmas ho l idays . The sopho
m o r e s a r e c a p a b l e o f e n f o r c i n g
th i s r u l e i n case i t i s v i o l a t ed and
w i l l d o s o u n l e s s c o n v i n c e d o t h e r
w i s e .
" W e n o t i c e t h a t s o m e o f t h e
rooks like the caps so well they
wear t hem in chape l . Howeve r,
t h a t i s n o t t h e p l a c e f o r t h e m t o
be worn. School tradition denotes
that green caps must come off in
chapel, and. of course, we must
adhere to the custom of time so
u n t i l f u r t h e r n o t i c e a l l r o o k s w i l l
he reby re f ra in f rom wear ing
green caps i n chape l .
"Webster, among other things,
says that the word green means
"fresh." Perhaps that is why it
has been chosen as the traditional
color for freshmen to wear.
Several little things of inter
est in connection with those hats
have been noticeable. . . .
Have you noticed the girl who
c a r e f u l l y f o l d s b a c k t h e b r i m o f
he r ha t , so tha t he r cu te l i t t l e
c u r l s w i l l s h o w t o b e t t e r a d v a n
t a g e . '
Then there's that other girl
who remarked seriously, "Of ail
c o l o r s . . . I n e v e r c o u l d w e a r
g r e e n . "
You notice that her hat is more
o f ten i n he r hand than on he r
h e a d . . . .
There 's s t i l l another g i r l who
k n o w s s h e l o o k s w e l l i n t h e c o l o r
g reen , so she wears a g reen ou tfi t
t o m a t c h I t a n d t o m a k e t h e " e n
s e m b l e " c o m p l e t e .
The boys' have different ways
o f w e a r i n g t h e m , t o o .
they a re the confident t ype . . . .
Then there 's the boy who wears
his perched sideways on his head.
He likes to be different from the
rest. He "slaps" his on "any old
way"—H doesn ' t mat te r to h im
anyway. He's a bit bored with the
w h o l e i d e a .
Yes, you can notice many dif
f e r e n t w a y s i n w h i c h t h e n e w
caps are worn by the d i f ferent s tu
d e n t s !
S o f a r t h i s y e a r t h e f r e s h m e n
h a v e b e e n w e l l t r a i n e d a n d t h e y
are enter ing into our school ac
C O M M U N I C A T I O N
D e a r A l u m n i :
The ed/fof,of The Crescent has
v e r y k i n d l y s u g g ^ t e d t h a t y o u
should have a! . ,message—evident ly
h e n e e d s fi l l e t .
Y o u k n o w T h e C r e s c e n t . I t I s
t h a t b i - w e e k l y ' c o m p e n d i u m
TTn{vf r^ i tv o f Chicago.He has b^en trustee chairmanof the Andrew Carnegie Peace Union s ince 1914 " jhe
the executive committee of
World Conference on Internat
al Peace Through Religion since
19 28, and has held many o
offices of notable
is the author of a great number
o f b o o k s .
But with all of his accomplish
ments he made his audience feel
very much at home.Dr. Mathews spoke on chang
ing conditions and the feeling of
change that we expecience.
He reminded us of the impos
sibi l i ty of overlooking the con
stant stream of life and the de
velopment of new ideas and at
t i tudes. He stressed the fact that
everyone must participate in the
t h i n g s o f t h e w o r l d . We c a n n o tsit back and let someone else do |
that which we should do. He said ,
t h e f u t u r e i s i n t h e h a n d s o f t h e
p e o p l e w h o m a k e t h e f u t u r e —
t h o s e w h o d a r e t o m a k e t h e
t h i n k s t h a t n e e d t o b e m a d e — a n d
n o t i n t h e h a n d s o f t h o s e w h o l e t
t h e f u t u r e m a k e t h e m . T h e p r o b
l e m o f t h e f u t u r e i s a p r o b l e m o f
a p e r s o n a l f r o n t i e r .
I n c l o s i n g h e s a i d , " S o m e p e o
ple express the desire to be alive
5 0 y e a r s f r o m n o w t o s e e h o w
things come out, but safety first
f o r m e . "
We, the columnsmarching along,
We with our numbers blocked
o u t t h e s u n .
We bide our time, it will not be
l o n g f
We together, the Tommy, the
Ya,iik. and the Hum.
we the dead, are united together,We under the banner of death,
march as before.
WP the dead, shall rise together,
we found no glory in war.
LAURENCE BALCH
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Phones: Off. 107R; Res. 222W
Second door west of city hall
G L E N N ' S
S H O E R E PA I R
We Shine Shoes
M. B. Timberlake
D E N T I S T
6 0 1 F i i ' S t S t r e e t
We Apprec ia te Your
Patronag'e
Newberg Laundry
P h o n e S i t J
G I R L S !
An Escor t Serv ice
( Yo u p a y t h e b i l l s )
P h o n e J 5 7 J
E D W A R D M O T T S P E A K S
R E A D
THE GRAPHIC
P a r c o m p l e t e
C O J L U S G E a n d C O U i V T Y
N E W S
i w i v i x u w i v j x x o r i u r t - i v o » o * r yIN THURSDAY CHAPELl^ lty Meat &\Ce VJO.
u s e f u l i n f o r m a t i o n t h a t w i l l
b r e a t h e t h e s p i r i t o f P a c i fi c i n t o
e v e n t h e m o s t f o r g e t f u l a l u m n u s .
I t 1 8 t h a t r e c o r d o f a c h i e v e m e n t
a n d s t r u g g l e , t h a t b a r o m e t e r o f
I the status quo," that approach to
w h a t t h e s t u d e a t s a r e t h i n k i n g
t h a t i s a b s o l u t e l y i n d i s p e n a i b l e
i f y o u a r e t o b e a w e l l - i n f o r m e d
a l u m n u s .
Yo u k n o w T h e C r e s c e n t . M a n y
— o — - o f y o u h e l p e d p r o m o t e i t s e d i -
tivitics freely. Last year's fresh-■ torial policies, when It had any;
men class built the largest hon- many of you have helped with its
fi r e f o r t h e h o m e c o m i n g r a l l y
s i n c e a n y o n e c o u l d r e m e m b e r, a n d
w e w o n d e r n o w i f t h i s y e a r ' s c r o p
o f r o o k s c a n e q u a l i t . B y t h e t i m e
t h i s a r t i c l e i s b e i n g r e a d , y o u ,
y o u r s e l f , w i l l p r o b a b l y k n o w — w e
hope t hey d i d i t .
m a n a g e m e n t a n d t h a t l i t t l e , - m a t
ter of advertising. You should be
i n t e r e s t e d t o s e e h o w t h i n g s a r e
going now. There is only one way
to compare the present with the
good o ld days .
YWCA Members
Give Decorations
A u n i q u e p a r t o f t h e Y . W .
meeting Wednesday, November 2.
was the members giving gifts to
help decorate the Y.W. room.
F o l l o w i n g t h e s o n g " G i v e o fYour Best to the Master," led by
Les l ie Mae B lake ly and accora-
Leslie Mae Blakely and accompa-
panied by El len Jaquith, Margar
e t Pa rke r had cha rge o f devo t i ons .
A s a v i o l i n s p e c i a l , I r e n e S w a n -
s o n p l a y e d " T h e O l d R u g g e d
C r o s s " a n d " T h e B e a u t i f u l G a r
d e n o f P r a y e r. "
A u d r a J o h n s o n t h e n g a v e s o m e
t h o u g h t s o n t h e t o p i c " G i v i n g . "
S h e s a i d t h e s u p r e m e g i f t i s t o
g i v e o u r s e l v e s t o C h r i s t , t h e n w e
s h o u l d g i v e s e i w i c e a n d l i v e t o
o u r s c h o o l a n d o r g a n i z a t i o n . W e
s h o u l d s t r i v e e s p e c i a l l y t o b e t r u e
t o o u r f r i e n d s , a n d s h o w o u r a p
p r e c i a t i o n b y a g e n u i n e " t h a n k
y o u . " F i n a l l y , e v e r y o n e s h o u l d
g e t s o m e f u n o u t o f l i f e .
M a r g a r e t L o u P a r k e r r e a d
**Gifts," a poem by Grace Crow-
e l l . "
Chapel speaker on Thursday,
o f N o v e m b e r 1 0 , w a s E d w a r d M o l t ,
who spoke to the student body and
f a c u l t y o n a t e x t t a k e n f r o m
J o s h u a . M r . M o t t s p o k e o f t h e
f a c t t h a t m a n y o l d e r p e o p l e h a v e
w o n d e r e d a b o u t t h e p a t h t o t a k e
wh ich wou ld be success fu l i n the i r
w o r k .
I n h i s t a l k , M r . M o t t p o i n t e d
o u t t h a t " J o s h u a w a s c h o s e n t o
t a k e M o s e s ' p l a c e i n l e a d i n g - t h e
c h i l d r e n o f I s r a e l w h e n h e w a s n o t
a v e r y y o u n g m a n . T h r e e p o i n t s
Were brought out, God gave Josh
u a a c o m m a n d , a n i n j u n c t u r e
w h i c h w a s a c o n d i t i o n a l e l e m e n t
o f t h e c o m m a n d , a n d a p r o m i s e .
T h e c o m m a n d w a s " t o b e s t r o n g
a n d o f a g o o d c o u r a g e " a n d t h i s
c o m m a n d w a s r e p e a t e d t w i c e ; t h e
i n j u n c t u r e , t h a t G o d p o i n t s o u t
QUALITY MEATS
H o m e r G . M o o r e
7 1 0 1 s t S t . P h o n e 6 6 R
WALLACE 'S
Newberg's Variety Store
S i n c e 1 9 11
"Wliei'e a Little Money Goes
a L o n g W a y "
Watciies - Jewelry - Clocks
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
A l l W o r k G u a r a n t e e d
You know The Crescent. YouUbe appointed direction in this
will want to receive it regularly. Uew undertaking and will tell
You may have all the copies for what is best to be done; and the
the rest of this year for/only 50 ^ "esult or promise. Joshua would
prosper wherever he went and
Wood's Drug Store
DRUGS — FOUNTAIN
he wou ld have good success .
It is our privilege to make our
or not. The Crescent \ way successful and prosperous if;
we follow the admonition of the
L o r d a s J o s h u a d i d . M r. M o t t
d o s e d w i t h t h e v e r s e ; " B e n o t
a f r a i d , n e i t h e r b e t h o u d i s m a y e d :
fo r t he Lo rd t hy God i s w i t h t hee
w h i t h e r s o e v e r t h o u g o e s t . "
The meeting closed after sing
i n g " J e s u s , S a v i o u r P i l o t M e . "
I know the alumni. I think you
are going to subscribe. But wheth
e r y o u d o
wants you to know that the staff
,f in you, that you are
. • i b i t i k i n g a s t h e y p l a ntneir paper. They wiil welcome
your suggestions, your letters,and your news items. They will
also take care of your subscrip
tions. Send them all in now,
Sincerely yours,
Veldon J- Dimment,
Pres. Alumni Assn.
T H E L A S T . M A R C H
SPEND Social evening
E r v i n A t r < w a s h o s t t o agroup of yoxxng people at his home
Saturday evenhie. November 5.
A f t e r a n o f g a m e s , t h e
hostess evening
T h o s e served refreshments.-invifL included Lucille
Thornsberry rloria Kendall, Hazel Mary V; ^ L Lucille Bark-
m a n . P h y n r H e l e n
Schmeltzer. tiaxine Nixon, andW a u i i n e "
A r n e y O r l a K e n d a l l .
Lawrence r fhyle Barkman,Jack Bennen' Kon-ard Harrison,
Howard String®'"-
We, the dead, are rising from gore.
W e c a n n o t s l e e p i n p e a c e .
We, the dead, were butchered in
w a r .
W e f o u n d o u r o n l y r e l e a s e .
W e a r e s t i r r i n g o u r t o m b s .
W e t h e d e a d a r e g r o w i n g
r e s t l e s s .
We h e a r d t h e g r e a t g u n . s b o o m , ;
W e f e l t t h e m s m a s h u s t o '
p i e c e s . i
W e , t h e d e a d , a r e r i s i n g u p , )
W e h a v e h e a r d t h e m u n i t i o n
k i n g s l a u g h , j
We, the mangled, are rising up, ;
W e h a v e y e t t o u n l e a s t i o u r ,
w r a t h .
We are the dead, we have no faces '■
We have come to right a wrong.
We feel our bodies, their sticky
KiVRAMEL
K R U N C H
I C E C R E A M A T
R AY ' S
H e ' s G o t I t
m a s s e s .
When you buy it at
Penneys its Right
I N P R I C E
IN QUALITY
I N S T Y L E
Shop At
Penney's
w w w 5 - a »
tSi a w ^ Pi Pi s
M r. R . H e w i t t
Makes Survey of
Sweepings
• Dave Rieble, Norwood Cunning-
_ _ !ham and Florence Cornell make
Todav S rrobleins 'up ^ umque tnangle. Monday,J - V U O J O ± ^ F l o r e n c e ;
Tuesday, Norwood; Wednesday,
Dave;.Thursday, Norwood; and if
Verl in Thornsberry would use a
l i t t le strategy he might have a
chance because both the boys are
probably broke by Saturday night.
We have been wondering about
L a u r e n c e B a l c h ' s a c c i d e n t , w h i c h
w a s s a i d t o h a v e h a p p e n e d i n a
football game. However, it might
h a v e b e e n t h a t L a u r e n c e a n d
Irene had grown t ired of acting
the ro les o f Romeo and Ju l ie t and
d e c i d e d t o a c t a s M a g g i e a n d
Jiggs. Whether it was from a roll
i ng p i n o r i n a f oo tba l l game , we
d o n ' t k n o w , b u t w e u n d e r s t a n d
I t a f f e c t e d h i s b r a i n . ( Y e s , w e w i l l
h a v e t o a d m i t h e h a s o n e b e c a u s e
h e h a s a s i g n e d s t a t e m e n t f r o m
a loca l doc to r to p rove i t . )
T h e H a r r i s o n , F r o s t c o m b i n a
t i o n s e e m s t o b e g o i n g f u l l b l a s t
F r i d a y n i g h t , S u n d a y n i g h t , a n d
T u e s d a y ( ? ) n i g h t . I m i g h t a d d
t h a t t h i s c h a r m i n g c o u p l e s e e m t o
k e e p s o m e w h a t o u t o f s i g h t b e
c a u s e w e k n o w v e r y l i t t l e a b o u t
t h e m .
A c e r t a i n f r e s h m a n g i r l m u s t
h a v e * ' l t , " b e c a u s e w e h a v e h e a r d
t h a t o n e o f t h e s e n i o r b o y s h a s
f a l l e n f o r h e r i n a b a d w a y . A l
t h o u g h s u f f e r i n g i n j u r i e s r e c e i v e d
i n t h e l a s t f o o t b a l l g a m e , h e
w o u l d n ' t g o t o t h e d o c t o r f o r f e a r
h e w o u l d b e s e n t t o b e d a n d w o u l d
n o t b e a b l e t o k e e p h i s d a t e .
T h e g i r l s d o r m i s h a u n t e d , n o t
b y g h o s t s a s o n e m i g h t s u s p e c t ,
b u t b y a c o u p l e o f b o y s . A l m o s t
a n y t i m e o f t h e d a y t h e y « a n b e
s e e n s t a n d i n g o n t h e p o r c h , w a i t
i n g f o r t h e i r g a l f r i e n d s . O n e a f t
e rnoon bo th the hoys were absen t ,
a n d c a n y o u b e l i e v e i t ; b o t h b o y s
r e c e i v e d l e t t e r s t h e n e x t d a y !
D i d a n y o n e n o t i c e t h e l o v e l y
c o u p l e s w h o w e r e o u t s t r o l l i n g
: l a 8 t S u n d a y a f t e r n o o n ?
[ The one that especially attract
e d m y a t t e n t i o n w a s t h e " " h e a r t
o f a c e r t a i n B o h e m i a n
O n e o f t h e s p e a k e r s i n c h a p e l
on Thur. '^day, Nov. 3, was Mr. Roy
H e w i t t . M r. H e w i t t s p o k e o f m a k
ing a survey of what we are. and
w h a t i t t a k e s , s p e e d , d e c e p t i o n
w h e n s o m a n y o f t h e y o u n g p e o
ple of today are faced with the
question of how to care for a wife
and family. Change was the key
n o t e o f M r. H e w i t t ' s t a l k .
A living organism, according to
Mr. Hewi t t , is sub ject to three
m e t h o d s o f c h a n g e : fi r s t , i t m u s t
shape itself into its environment;
second, i t must master i ts environ
ment; or third, it must die. Change
is abso lu te l y necessa ry. Then , Mr.
H e w i t t s p o k e o f t h e c h a n g e t h a t
has taken p lace in the wor ld f rom
the beginning in the Garden of
Eden up to the present time.
C i v i l i z a t i o n i s t h e r e s u l t o f a
d i v i s i o n o f l a b o r . W e h a v e c o m e
to the p lace where i t is necessary
to d is t r ibute or d iv ide labor in
this civi l ization. The purpose of
t h e h u m a n m i n d i s t o p e r c e i v e
more and comprehend more in
the time in which we live. We at
t a i n t o a h i g h e r p l a i n t h a n w e
can ever hope to reach. The ma
chine has put thousands of people
out of jobs and using the five
loaves and th ree fishes as a s im
i le, Mr. Hewitt told us how we
c a n m a r v e l o u s l y m u l t i p l y t o d a y
because of invent ions and science;
so that we should be able to help
t h o s e p e o p l e w h o h a v e b e e n p u t
o u t o f w o r k . T h e q u e s t i o n w a s
raised by the speaker as to wheth
e r w e h a d t h e c o u r a g e t o w o r k
o u t a C h r i s t i a n w a y t o p r o v i d e
d i s t r i b u t i o n a n d e q u a l d i v i s i o n
o f l a b o r .
A c c o r d i n g t o M r . H e w i t t , t h e
f a m i l y s y s t e m h a s a l w a y s b e e n
t h e a n s w e r t o t h e a b o v e q u e s
t i o n . N o w t h a t w e a r e g o i n g t o
h a v e t o c o m e h a c k t o t h i s s y s t e m ,
w e s h o u l d r e a l i z e t h e f a c t a n d
m a k e a n e f f o r t t o p u t i t i n t o
. . 4 .
Through the Week at P. C.
President Penning^o"
recently been appointed Northwestern TepresentaUve of the
council for the prevention of war.
President was anpoinied by the
board of the association.
He was also appointed on the
state committee for the relief of
C h i n a .
The seven Katty Koeds held
their first meeting this year in
the form of a dinner at Ray's on
Friday noon, November 4.
They added Miss Irene Swanson
to their membership to fill the
place left by Miss Dorothy Sut
ton, who Is attending the Uni
versity of Montana this year.
Pacific college participated in
the Educational *eek program
held at the Chamber of Commerce
meeting Monday noon. Pacific
college was one of the four educa
t i ona l i ns t i t u t i ons t o be rep re
sented. Representatives were Miss
Irene Swauson, who gave a violin
solo, and her accompanist, Miss
Es ther May Weesner. ' '
Miss Jean Spaulding, who was
a sophomore at Pacific college last
year, has earned a place on the
Oregon Normal school honor roll.
She is enrolled in a course in ele
m e n t a r y e d u c a t i o n .
Peace Conference
Held in Portland
p r o p e r p l a c e .
T h e q u e s t / o n w a s r a i s e d , " A r e
we willing to take our part in this
c h a n g e t h a t i s e n i v i t a b J e ? " E v e n
t u a l l y w e w i l l fi n d t h e a n s w e r t o
t h e p r o b l e m , b u t n o w w e m u s t
take our p lace in ou r env i ronment ,
and we mus t be p repa red , and we
a r e p r e p a r i n g o u r s e l v e s f o r t h i s
change.
F O R M E R P. C - S T U D E N T
D e s c r i b e s g r a d e
S C H O O L I N K A N S A S
T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r s o c i e
ties of Newberg PHends Quarterly
M e e t i n g m e t l a s t F r i d a y a t t h e
F r i e n d s c h u r c h . A f t e r a s h o r t
bus iness meet ing a soc ia l t ime
w a s h e l d a n d r e f r e s h m e n t s w e r e
s e r v e d .
P R O . 4 L N D C O N O P T H E
l i O H E M I A N C L U R
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
S e v e r a l s t u d e n t s o f P a c i fi c c o l
l e g e a t t e n d e d t h e I n t e r n a t i o n a l
P e a c e c o n f e r e n c e h e l d N o v. 3 , i n
P o r t l a n d , a t t h e P o r t l a n d h o t e l
a n d t h e F i r s t C o n g r e g a t i o n a l
c h u r c h .
T h e d i s c u s s i o n c e n t e r e d a r o u n d
t h e A m e r i c a n F o r e i g n P o l i c y, w i t h
t h e N e u t r a l i t y A c t r e c e i v i n g t h e
m o s t a t t e n t i o n . T h e a c t w a s d i s
c u s s e d i n d e t a i l a n d i t s w e a k n e s s
p o i n t e d o u t .
T h e f u n d a m e n t a l w e a k n e s s i s
tha t i t f a i l s to d i s t i ngu ish be tween
a n a g g r e s s o r n a t i o n , a n d I t s v i c
t i m . T h e r e f o r e t h e a c t i s n o w d i s
p u t e d , t h a t t h e U n i t e d S t a t e s i s
t r y i n g t o m a i n t a i n a m o r a l n e u
t r a l i t y. I n s t e a d o f t h r o w i n g A m e r
i c a ' s w e i g h t a n d p r e s t i g e o n t h e
side of the law and order, i t in re
a l i t y has e i ' ncouraged the d ic
t a t o r s i n ' t h e i r a g g r e s s i v e a c t i o n s .
- T h e c o n f e r e n c e s e e m e d n o t a b l e
in that i t is possessed a unified at
t i t u d e . T h e c o n f e r e n c e s e e m e d
a g r e e d t h a t t h e o l d A m e r i c a n p o l
i c y o f I s o l a t i o n w a s n o l o n g e r
p r a c t i c a l . T h e a t t i t u d e w a s d e
veloped that America must be a
p o s i t i v e f o r c e I n w o r l d a f f a i r s ,
t h a t s h e c o u l d d o t h i s a n d s t i l l
n o t b e i n v o l v e d i n w a r .
U n i t e d S t a t e s h a s d e v e l o p e d a
policy of guardianship In. the
A m e r i c a s . I n t h e O r i e n t s h e u n
d e r t o o k t o m a i n t a i n a n o p e n d o o r
p o l i c y. I n E u r o p e s h e h a s r e f u s e d
to maintain any definite policies.
T h e t i m e h a s c o m e w h e n A m e r i c a
mus t reconc i l e t hese po l i c i es upon
a bas i s o f ou r wo r ld respons ib l i t y.
W a y n e P a r s o n s , a s t u d e n t o f
P a c i fi c c o l l e g e l a s t y e a r , i s t h i s
year employed as a teacher of the
M i n e r s v l l l e s c h o o l , D i s t r i c t 7 2 ,
G l o u d c o u n t y , K a n s a s . H e d e
s c r i b e d h i s s c h o o l i n t h e f o l l o w
i n g m a n n e r : " T h e s c h o o l i s b u i l t
o f l i m e s t o u e b l o c k s a n d s e t s u p
o n a h i l l . T h e d o o r i s o n t h e w e s t
s i d e w h i l e w i n d o w s a r e l o c a t e d i n
t h e e a s t a n d s o u t h w a l l s . T h e r e a
s o n f o r t h a t i s b e c a u s e o f o u r
s t o r m s f r o m t h e n o r t h a n d w e s t ,
r e a l b l i z z a r d s s o m e t i m e s . M y p l a t
f o r m a n d d e s k a r e i n t h e n o r t h
e n d , t h e s t o v e n e a r t h e m i d d l e ,
b o o k c a s e s o n t h e p l a t f o r m , a n d
p i a n o n e a r t h e d o o r. I f o r g e t , j u s t
now, where the pencil sharpens^
i s ! S e a t s a r e o f t h e o l d - f a s h i o n e d ,
t w o p a s s e n g e r t y p e , w i t h t h e c o n
v e n t i o n a l h a r d - w o o d u p h o l s t e r y
f o u n d i n t h a t t y p e o f s e a t s !
S o u n d s c o m f o r t a b l e , d o e s n ' t i t ?
T h e s c h o o l b o a r d v e r y k i n d l y r e
d e c o r a t e d t h e i n t e r i o r a n d i n
s ta l led a new, genu ine s la te b lack
b o a r d . T h e w a i l s a r e d o n e i n
c r e a m a n d t h e c e i l i n g , w i n d o w
c a s i n g s , d o o r , a n d b a s e b o a r d s i n
b u f f - c o l o r e d p a i n t . T h e w i n d o w
s h a d e s a r e o f a m a t c h i n g c o l o r
s o t h a t a l t o g e t h e r i t l o o k s v e r y
n i c e .
" A s f o r p u p i l s — o h b o y ! I h a v e
fi f t e e n , o f w h o m o n l y t w o a r e
boys . I have a l l e igh t g rades w i th
th ree beg inners . Tha t i s my g rea t
e s t w o r r y — p r i m a r y r e a d i n g . T h e
d i s t r i c t h a s a r e p u t a t i o n o f b e i n g
tough 80 I expect I wi l l have t rou
b l e b e f o r e t h e y e a r ' s o v e r , O f
course , you unders tand tha t I pos
i t i v e l y a m n o t l o o k i n g f o r a n y .
B u t i f i t c o m e s , i t c o m e s , a n d I
e x p e c t t o p u t u p a l i t t l e b e t t e r
fi g h t t h a n t h e t r o u b l e - m a k e r s . I
m e a n v e r b a l b a t t l e s . "
a n d a c u t e l i t t l e R o o k i e b o y . I t
s e e m s t o m e t h a t t h e B o h e m i a n s
m u s t b e l a c k i n g i n a p p e a l i f t h e y
l e t a r o o k i e c u . t ' t h e m o u t .
Well, well, well! I "^ear the
K a t t y K o e d s a r e s t a r t i n g t o h o w l
a g a i n . H o u s e c a t s , a l l e y c a t s o r
Kat ty Koeds, whatever the case
m a y b e , t h e y ' r e a l l t h e s a m e t o
u s .
A c c o r d i n g t o o n e o f T h e C r e s
c e n t ' s s p i e s , t w o p o s t c a r d s w e r e
r e c e n t l y r e c e i v e d i n t h e o f fi c e
f r o m W a s h i n g t o n , D . C . B o t h
we re s i gned , "F.D .R . " One ad
d r e s s e d t o V e l d o n D i m e n t s a i d ,
" T h i s i s t o n o t i f y y o u o f y o u r
a p p o i n t m e n t t o t h e o f fi c e o f c a m
p a i g n s e c r e t a r y f o r m y t h i r d
t e r m . " A n o t h e r a d d r e s s e d t o P r o f .
Skene sa id , "Th i s i s t o no t i f y you
o f y o u r r e c e n t a p p o i n t m e n t a s
t h e h e a d o f t h e W PA p r o j e c t i n
c h e m i c a l r e s e a r c h . " W h e n i n t e r
v i e w e d b y a C r e s c e n t r e p o r t e r ,
nei ther gent leman said anyth ing
p r i n t a b l e .
i n g l i t t l e l i d o f a b l a c k h a t t i e d
j a u n t i l y u n d e r h e r c h i n w i t h a
g r e e n b o w .
There are Just about thirty-sir
m o r e s h o p p i n g d a y s u n t i l C h r i s t
mas. And how much fun they will
be! Make your lists and be sure to
include your wishing list. Forget
that you have made it and leave
it where the family wil l be sure
to see it. Who knows what may
come of i t . Dur ing the hol idays
most of us go out more than any
o t h e r t i m e o f t h e y e a r . S o i t
w o u l d b e w e l l t o t h i n k o f t h e
things we are going to wear in •
a d v a n c e .
M i l a d y ' s f a s h i o n s a r e a s e v e r -
changing as the world. If anything
new comes out , or i f anyone wears
a n y t h i n g d i f f e r e n t b e t w e e n n o w
and the next edition, we'll try to
r e m i n d y o u o f i t .
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjust ing-
and Repair ing
H w i d q i i a i ' t o r. s f o r A r c l i e i - y,
T a c k l e
7 0 8 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Thompson Grocery
D . E . T H O M P S O N
"Newberg*s Little
Food Department Store"
3 1 4 " F i r s t S t i * e e t
M I L A D Y
D r e s s S h o p
C l a r a M . J a n e s
6 1 3 F i r s t S t .
B e a u t y S a l o n
M a r y N . G i l b e r t
P h o n e 2 2 4 R
Ellis Grocery
R e d a n d W h i t e S t o r e
" W e A p p r e c i a t e Yo u r P a t r o n a g e "
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
D O R M I T O R Y N E W S
W h a t ' s t h i s w e h e a r a b o u t
V e l d o n D i m e n t a n d V e r a H i c k s
g o i n g " w e t ? " D o n ' t b e t o o c o n
ce rned , t hough , t he deba te squad
h a d t o h a v e a n e g a t i v e .
W a n t e d — a m i l l i o n a i r e o r s o m -
pin—P. C. is in need of an infer in-
a r y o r w a s — j u s t a s k T h e l m a ,
L o u i s e , a n d P i n k y .
Laurence seems to l ike a change
once in a whi le ; in fac t he 's made
t w o q u i t e i m p o r t a n t c h a n g e s . H e
h a s d e c i d e d t o l i v e e l s e w h e r e a n d
t h e m o s t i m p o r t a n t — a c h a n g e o f
d e c o r a t i v e h a n d k e r c h i e f s i n h i s
c o a t p o c k e t . N o w, m a y h e r e s t i n
p e a c e u n t i l h e g e t s r e a d y t o
c h a n g e a g a i n .
W a n t e d — a n e w t e l e p h o n e f o r
the boys' dorm—or will be wanted
before long if Dave and. Norwood
d o n ' t a n e n d t o t h e i r " f e n d . "
W i t h o p e n h o u s e o n l y a w e e k
o r s o i n t h e f u t u r e , t h e g i r l s '
dorm is going through a seige of
repairs. Along with the odors of
paint, shoe grease, and other, it
w i l l b e a r e l i e f w h e n i t ' s a l l o v e r
fov - ano the r year.
fi v e i s a n i d e a l g r o u p b e c a u s e i t
p r e v e n t s a d e a d l o c k . M o r e t h a n
fi v e w o u l d b e h a r d ' t o C o m m i t t o
a ' g i v e n c o u r s e o f a c t i o n . F e w e r
w o u l d n o t a d e q u a t e l y e x p r e s s a l l
p o i n t s o f v i e w . A n d s o t h e B o
h e m i a n s a r e i n a n s w e r t o t h o s e
c r i t i c s w h o s t a t e t h a t d e m o c r a c y
w i l l n o t f u n c t i o n s u c c e s s f u l l y.
T h e p u r p o s e s o f t h e c l u b a r e
many aqd varied, but all are on
the same plane. One of the neces--
s l t ies o f J i fe is enter ta inment , and
t h e B o h e m i a n s h a v e a t t e m p t e d t o
m e e t t h i s r e q u i r e m e n t b y c o m
bining commercial entertainment
and group ac t iv i t y. Accord ing ly
the evening program usually be
gins with a visit to the theater at
w h i c h t h e v i l l a i n i s t h o r o u g h l y
hissed (Oh. that Bohemian hiss)
a n d t h e h e r e c o r r e s p o n d i n g l y
cheered . A f te r the show, - t rea ts
are on some member of tbe club,
and then follow whatever action
is deemed necessary and proper.
(Would that Shakespeare were
a l i v e t o d a y. )
Another purpose of the Bohem
ians is to revitalize school spirit,
dered and this carries over into
o t h e r s c h o o l a c t i v i t i e s ,
e r s c h o o l c t i v i t i e s . ,The Bohemians, altho^ugh they
h a v e n o e o n s t l t u t i o n , ®
eral unwritten by-1^^®'
concerns the matt®'" P mnrp
ness. Any member wh®
than fifteen seconds late to a
hemian meeting automatical y
comes the target of the dreaded
liiss, and furnishes the trea s
t h e e v e n i n g . ,
The second axiom is
A s l i p o f t h e f o o t m a y c a u s e a
b r o k e n l e g ; a s l i p o f t h e t o n g u e ,
a b r o k e n h e a r t .
F A S H I O N C O M M P N TA R Y
- ' ' • : • ' ' ' '
" T h e m e l a n c h o l y d a y s h a v e
come, the saddest of t l ie year,"
bu t the g i r l s a round schoo l do no t
l e t t h e w e a t h e r g e t t h e m d o w n .
O h , n o ! A l i p s t i c k t u b e d o e s i t s
d u t y, f a t h e r i s r e q u e s t e d t o o p e n
w i d e h i s p o c k e t b o o k s o t h a t
d a u g h t e r c a n m a k e h e r s e l f m o r e
i n t e r e s t i n g i n a g a y n e w s w e a t e r,
o r s o t h a t s h e c a n b u y t h e y a r n
a n d k n i t i t l i k e I r e n e S w a n s o n d i d .
Her sweater is that deep, deep red
c o l o r, a n d l o o k s l o v e l y.
B u t w e t h i n k t h e b e s t t h i n g t o
d o w h e n y o u a r e I n a " n o b o d y
loves me" mood is to change your
i ia ir sty le. Of course, now i t is the
t h i n g t o p i l e i t h i g h . W e ' v e n o
t i c e d o n l y o n e P . C . g i r l w i t h
n e r v e e n o u g h t o a d o p t t h e f a s h
i o n . T h a t w a s L u c i l l e B a r k m a n
a n d s h e l o o k e d e l e g a n t , t o o . Yo u
m u s t b e t h e t y p e w h o c a n w e a r
t h e h i g h , s w e e p i n g l i n e s , a n d i f
y o u a r e , b y a l l m e a n s , g o t o i t .
And i f t he boy f r i end th rea tens to
l e t h i s w h i s k e r s g r o w , l e t h i m
t h r e a t e n . H e ' s o n l y b l u f fi n g , a n y
w a y .
T h e n e w s h a d e s o f fi n g e r n a i l
p o l i s h b r i g h t e n o n e ' s p e r s o n a l i t y.
E T H E L
Beauty Shop
R E V L O N
N A I L
P O L I S H
E v e n i n g A p p .
i 4 e j
N A P S C A S Hg r o c e r y
The Place to Buy Better Foods
a t B e t t e r P r i c e s
Progressive Shoe
Shop
r>OSH Fi rs t St , Newbeig , Ore.
Parker Hardware
G E N E R A L H A R D W A R E
Sporting: Goods and Paint
701 First street
C. A. MORRIS
Q u a l i t y
J e w e l e r
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
p l a i d c o s t u m e s . E v e r y -
the aid and defense of place we go, we see plaid skirts
i a n w h o i s i n t r o u b l ® - , .
A n d l a s t , b u t t a r
w h e n e v e r a fi n d s a n
anti-Bohemian m miseO'.
tune, and t rouble ' t Z '
privilege, and oblisaf^°" ,crease that misery, trouble, and
misfortune to the fuO®^^  extent 0
his capacity.
H e :She: "No, but I nlwaya
remember and adoiH-e your good
taste." —Ashland Collegiaii
n e w b e r g
ChamberliH'
for. Hancock <-ollege
Phone 128.J Newberg, Ore.
and j acke t s and d resses . The f e l
lows,?by a l l ind icat ions, l i ke them,
w h i c h m a y m e k n s o m e t h i n g , t o
you, or not interest ' you in the
l e a s t . '
D o e s w e a r i n g a h a t m a k e y o u
feel dignified and all-dressed-up?
It really shouldn't, but it certain
ly seems to, judging from the
way college girls avoid them ex
cept when going to' church or
some such place. We changed our
mind when Lula Roberts went to
a football game wearing a fetch-
G A I N
at Gainers
C O L U M B I A F O O D S T O R E
A c o m p l e t e l i n e o f
F r e s h F r u i t s a n d
Ve g e t a b l e s
a t a l l t i m e s
C. A. Houser
L U M B E R Y A R D
R a s m u s s e n P u r e P a i n t
Bu i l d ing Ma te r ia l
1 s t a n d M a i n S t . P h o n e 7 6 M
C h a n g e i n H o u s e P o l i c y
Wednesdays and Thu rsdays a re
P a l N i g h t s { t w o p e r s o n s a d
m i t t e d f o r p r i c e o f o n e a d u l t
a d m i s s i o n — 2 5 c ) .
Screeno wil l be on Satur
day Evening at 9:30 —
starting Saturday, Nov. 5.
